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Основною ланкою економіки, яка відіграє ключову роль у забезпеченні руху грошових потоків, 
створюючи передумови суспільного відтворення, є банківська система, якій належить провідне місце у 
загальному механізмі організації й регулювання господарського життя суспільства.  
Банківська система – це законодавчо визначена, чітко структурована сукупність фінансових 
посередників грошового ринку, які займаються банківською діяльністю.  
Розвиток банківської системи, як головного складника фінансового сектору, покликаний прискорити 
трансформацію суспільства загалом і розвиток бізнесу зокрема, оскільки значний вплив банків на українське 
середовище є очевидним. Розвинута банківська система є необхідною умовою нормального функціонування 
економіки, тобто функціонування суб'єктів господарської діяльності та державного бюджету. Лише через 
досконалу банківську систему можна здійснити реструктуризацію економіки в цілому. Крім того, надійний і 
розвинений банківський сектор відіграє надзвичайно важливу роль у стабілізації економіки країни. З огляду 
на це на нинішньому етапі розвитку ринкових відносин першочергового значення набуває підвищення 
стабільності, надійності та ефективності функціонування банківської системи України. 
Особливого значення стабільність банківської системи набуває в умовах зовнішніх потрясінь, 
найхарактернішими з яких є фінанансово-економічні кризи. Останні визивають суттєві струси банківської 
системи, призводять до її дестабілізації, зниження надійності. Одним з серйозних наслідків дестабілізації 
банківської системи є інфляція, а тому, заради її приборкання, система  повинна бути жорстко керованою. 
Одним з інструментів недопущення та вирішення інфляційних проблем є політика, направлена на 
укріплення та стабілізацію національної грошової одиниці – гривні. На жаль, питання передумов, чинників 
та наслідків послаблення стану національної валюти залишаються маловивченими, не знаходять належного 
відбиття в більшості досліджень.  
Отже, загострення економічної, фінансової і платіжної кризи, гальмування ринкових перетворень 
економіки, інвестиційного процесу, серйозні прорахунки комерційних банків у сфері кредитування, 
розрахунків, порушення багатьма з них вимог до ліквідності й інших економічних нормативів свідчать про 
необхідність удосконалення банківської системи України.  
Також, Українській владі, необхідно  докорінно розібратися в тому, яка банківська система створена, 
який орган нею керує і як, чому підприємці і бізнесмени не знаходять у банках опори й підтримки, що треба 
зробити для того, щоб перетворити комерційні банки в активне знаряддя державного будівництва, 
підприємництва і бізнесу, подолати недоступність і здешевити кредитні послуги, відчуженість і відірваність 
банків від виробництва, ненадійність обслуговування партнерів, нерівноправність партнерських зв'язків. 
Недосконалість, у формуванні банківської системи, яка  душить підприємництво й ініціативу і 
стримує весь суспільний прогрес є головною перешкодою на шляху розвитку не тільки економіки, а й інших 
важливих суспільних сфер. Вона не націлена на обслуговування виробництва, забезпечення процвітання 
країни, зростання добробуту народу, а втягнута в процеси первісного нагромадження капіталу, 
обслуговування тіньового бізнесу, проведення незаконних валютних операцій за допомогою створених при 
банках конвертаційних та інших пунктів, перекачування за кордон нагромаджених багатств. Ось основна 
сфера теперішньої діяльності банків, які не переймаються тим, що зупинилися і не працюють підприємства, 
а мільйони працівників стали безробітними, розпорошеністю капіталу і його нераціональним 
використанням, браком інвестицій і застоєм у виробництві, платіжною кризою, паралічем платежів і 
розрахунків. 
Тому перед нашою владою стоїть досить масштабне завдання, що полягає у створенні дійсно 
ефективної ринкової банківської системи. Допоки воно не буде вирішено на істотні зрушення в економіці 
годі й сподіватися. Потрібна докорінна зміна природи, характеру і функціонального призначення 
банківської системи України. 
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